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Los personalistas f la 
Prensa de ñntequera 
En Antequera, como todos'os pue-
blos en que es reducido el radio de 
acción de sus habitantes, hay muchos 
personalistas. 
Estos personalistas hallan cñ !o que 
se escribe, cuando lo que se escribe no 
Ueva esa música monorrítínica hipócrita, 
elemento de halago facilitado por los 
Hermanos de la Camándula, el deseo 
de molestar a este o a aquel señor, a esta 
o a aquella entidad. 
Los nersonalis'as no conciben, la 
generosidad, ni alcanzan que el señalar 
un mal para que se corrija o el procurar 
un bien para que se ejemplarice, pueda 
ser sólo práctica de nobleza y de 
humanidad, y en seguida ven la censura 
o el halago, achacando una u otro a 
bajas pasiones. 
Su influencia, la acción de los perso-
nalistas, ha hecho que se refleje en la 
prensa periódica y las plumas sinceras 
dudan antes de escribir sus sinceridades, 
ya que hay que decir las cosas de una 
forma incolora c insípida para que no 
puedan molestar a don Fulano o a don 
Zutano, obligando, pues, al periodista a 
ser insincero. 
Diariamente oimos quejas, de la 
intranscendencia de la Prensa anteque-
rana, de su poca fuerza decisiva en los 
asuntos en que ella podía servir de guía 
y dsr IA pauta para la resolución que 
tendiera al general beneficio; mientras 
los enamorados de esa ingrata doncella, 
la Prensa, cegados por un ideal, sacrifi-
can su juventud, su ti«mpo,en las naves 
dtnde todos.menos ellos, puedan hallar 
su vellocino de oro. 
La insinceridad, impuesta al perio-
dista por los personalismos.ahoga la voz 
de la Prensa antcquerana; voz que ya, 
en fuerza de ser opaca, confusa, vaga, 
no causa ni molestia siquiera en los 
tímpanos de los que molestan a todo el 
mundo con sus vaciedades, til de los 
que se crean inmerecidas reputaciones 
al calor de esa Prensa que repudian, 
cuando no es de aplauso, cuando no es 
halagadora su voz. 
Con ello han conseguido que la 
Prtnsa no tenga personalidad; han frac-
mentado, han diluido las enterezas, las 
gallardías; han puesto sordina a los 
vocablos, y el periodismo local es la 
prueba de que no mentimos, al quedar 
reducido a unas cuantas ringleras de 
letras que nada expresan o a unos cuan-
tos puñados de plumas al viento, y 
triunfando el eufemismo, el fuianismo, 
la Prensa no produce otro rumor que 
el de las hojas sin savia, hojas secas de 
las elegías otoñales. 
Si algún compañero o empresa pe-
riodística cree hallar en estas torpes 
líneas, algo que le sea molesto, harta-
mente sentiremos haber molestado, pues 
en nuestro ánimo no está tal propósito. 
Señalamos el mal, el terrible mal del 
personalismo que consume a la Prensa 
local, y todos los compañeros, estamos 
seguros, que en el sagrario de la since-
ridad guardaran inmaculada la verdad 
de palabras semejantes a las nuestras. 
Ahora bien: reconocido el mal hay 
que remediarlo, si no queremos que la 
Prensa antequerana, obediente al man-
dato de los peisonalistas, parezca por 
ello que obedece a las palabras con que 
los actores romanos terminaban sus 
buenas o malas representaciones: ^Plau-
dite civcs>, ¡Aplaudid, ciudadanos! 
ZEDA 
Ni UN f^ECUEFJOO 
El amor es relámpago ligero 
que no deja ni huella cuando pasa; 
es incendio que e! pecho nos abrasa 
y se convierte en humo pasajero. 
*** 
Bien sabes que te quise, que sincero 
fué mi querer y la ilusión no escasa; 
que a tus caprichos nunca puse tasa, 
y fui de esos caprichos prisioneío. 
*** 
Pero todo pasó, no resta nada 
de la hoguera en mi pecho levantada 
en esas horas de un amor perdido 
*** 
¡Quién en aquellos tiempos me dijera 
que hoy que tu nombre recordar quisiera 
hasta tu nombre tengo en el olvido! 
Narciso D Í A Z D E ESCOBAR. 
Sobre unas condecora-
ciones 
De la distinguida presidenta de la 
junta de Damas de la Cruz Roja local, 
hciíiüs recibido la siguiente carta: 
Sr. Dior, de EL SOLDÉ ANTEQCJERA. 
Muy señor mío: Agradeciéndole m u -
cho el interés demostrado por su perió-
dico en la suscripción que iniciara para 
adquirir las insignias da la Cruz de Be-
neficenda,que me otorgara el Gobierno 
de S. A l , ie ruego desista de sus 
propósitos en tal sentido, ya que es 
deseo de mis hermanos regalármela. 
Reiterándole con este nuevo motivo 
mi gratitud, le saluda afectuosamente 
su aíectisima s. s. 
Rosalía Laude, 
Viuda de Bcmdcré. 
Tenemos que hacer una pequeña 
aclaración sobre este asunto, y es que 
la iniciativa no partió de esta Redac-
ción. 
Nosotros nos concretamos, como 
siempre que se nos requiere para coad-
yuvar a una buena obra benéfica o de 
jusíicia, a poner a disposición las co-
lumnas del periódico, y esto ocurrió 
cuando se inició esta suscripción. 
Un querido amigo nuestro nos envió 
unas cuafíilias, que gustosamente p u -
blicamos al pie de la real orden de 
concesión de las cruces, y a partir de 
ello inseríamoi las listas de donativos 
recaudados en ios Circuios y en esta 
Redacción. Una vez agotados los dona-
tivos, hicimos entrega de las pesetas 
recibidas por nosotros a! iniciador de 
la suscripción, resultando que en total 
lo recaudado no llegó a sumar doscien-
tas pesetas. 
Lamentamos que iniciativa tan justa 
no haya tenido el éxito que merecía. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
•stiiografícas de llene automático, 
desde 4 pesetas. 
Da v«nt* %n Im librería «El Sigla XX>. 
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DE INTERÉS FEMENINO 
TTlodas y comentarios 
ligeros 
Para que una mujer sea fascinadora 
debe ser sociable, a la vez que agrada-
ble a la vista, y por esa razón necesita 
una inteligencia bien cultivada, unida 
a la belleza física. Los hombres temen 
a las mujeres pedantes, pero les gustan 
y admiran a las inteligentes. 
No hay que dar mucho crédito a los 
moralistas que repiten: «Es suficiente 
ser buenas, para ser amadas», pues la 
experiencia añade: «sed buenas, pero 
no olvidar, ser también bellas». Se 
necesita la expresión de la belleza física 
y ia espiritual, para ser una aproxima-
ción del sér perfecto. Y como no es 
cuestión balad! poseer estas cualidades 
que pueden asegurar la felicidad en la 
vida, se las brindo a mis lectoras para 
que, aprovechándose de ellas,obtengan 
el triunfo de la admiración, pues nadie 
puede sustraerse a la influencia de ia 
simpatía. 
EL SOI TEQUERA 
* 
* * La bata, esta prenda tan intima y que 
ejerce misiones tan variadas, pero 
siempre bienhechoras, puesto que la 
usamos en horas de descanso, al cam-
biar de traje, en la espera de uno a 
otro, nos protege de! Mo, dé la desnu-
dez, nos dá recato si alguna amiga está 
con nosotros durante el tocado.,., nos 
acompaña para que tengamos comodi-
dad, si asistimos a un enfermo, y nos 
infunde esperanza risueña de volver a 
vida normal, cuando nos la ponemos 
durante una convalecencia. Pues bien,la 
moda de la bata no varía nunca porque 
resulta insustituible. 
Los figurines atrasados nos presentan 
batas que reproducen la forma sencilla 
de los vestidos Imperio; Wateau, de 
gran pliegue amplio, que pane desde 
el cuello a la cola, dando a la figura 
altivez y majestad. 
Las más originales, las que conser-
van siempre su actualidad son las 
batas orientales, búlgaras, y sobre todo 
japonesas. 
El kimono es la creación de un pue-
blo de artistas para traje de calle, y por 
ello, posee esa forma tan delicada y 
acabada. 
Es indudable, que la bata da un as-
pecto regio a la mujer, pero si no cui-
da de su coquetería, puede darle del 
mismo modo un aspecto descuidado y 
plebeyo. 
¡Quizás en la. bata, aunque hay en 
ella un rango especial, es donde triunfe 
o fracase la distinción de una dama! 
María Rita Cambronero, de L o i u d i . 
Madrid, 1924. 
E S T A T U T O MUNICIPAL 
Precio: DOS pesetas. 
Da venia an la libraría «El Sigla XX». 
Sé que sientes amor hacia un poeta 
que lucha por el Arte y por la Gloria, 
y que tu estirpe sé también te obliga 
a no unirte a un humilde, aunque sea 
(honra 
de su Patria por sus merecimientos: 
virtudes, ciencia y cuanto al hombre 
Luego, acaso, el Destino, (adorna, 
te dé un esposo con brillante historia 
en sus antepasados, que posea una i n -
fortuna, y títulos, y todas (mensa 
las grandezas posibles, las mayores, 
las que halagan las ambiciones locas 
de orgullo y vanidad de los humanos, 
pero que sea de inteligencia tosca, 
y—¡para colmo de desdichas!— 
que en vuestro hogar no reine, no co-
la dulce paz, efecto del carino, (nozcas 
de esa pasión sublime, embriagadora 
que, anidando en los pechos 
de la feliz pareja que se adora, 
hace de una morada de pobreza, 
un santuario, una mansión dichosa... 
Si tal llega a ocurrlrte, 
llorarás tu desgracia amarga y honda, 
por una ley que rige y se halla impuesta 
por esta sociedad torpe que ignora 
o que quiere ignorar, que rectamente 
camina entre fracasos y derrotas. 
MIGUEL MANJÓN 
Ribadeseíia (Asturias). 
La Junta de Abastos 
contra la carestía del 
aceite 
NO HAY ESCASEZ SINO SOBRANTE 
En la Junta central de Abastos se ha 
facilitado la siguiente nota: 
«En la campaña tendenciosa que por 
los meses de Noviembre y Diciembre 
del año últ imo, se hizo contra la expor-
tación de aceites de oliva, se llegó hasta 
a asegurar que no se contaba con exis-
tencias de este caldo ni para las nece-
sidades de! consumo nacional, y que, 
por lo tanto, procedía se prohibiera 
dicha exportación. 
La Junta central de Abastos, antes de 
proponer al Gobierno medida alguna 
que pudiera lesionar intereses tan im-
portantes como los de esta producción, 
estudió el asunto detenidamente y tomó 
diferentes acuerdos, encaminados todos 
a que, sin perder los mercados extran-
jeros para este producto, quedara ga-
rantido el abastecimiento del consumo 
nacional; y para esto llevó una esta-
dística que le ha permitido conocer al 
día las existencias de aceites en bode-
gas y almacenes. 
Esta estadística arroja hoy los datos 
siguientes: 
Producción de aceite, según la Junta 
consultiva agronómica, 300.000 tone-
ladas. 
Cantidad exportada, 52.075.102 kilos. 
Declaraciones de existencia para los 
cuatro meses que restan de año agrí-
cola, más de 140.000 toneladas. 
Estas cifras vienen a demostrar la ÍQ. 
justicia de aquella campaña y la prote-
dencia de no proponer fuera prohibida la 
exportación de aceite al extranjero, por-
que después de abastecido el consumo 
nacional normalmente, existe un supe-
rávit tan crecido, que permite asegurar 
no se consumirá en lo que resta de año 
el sobrante de producción. 
Fácilmente se advierte, por lo tanto, 
que aquella campaña contra la expor-
tación tenía otro fin oculto: el de i m -
poner y sostener un precio inmoderado, 
basándolo en la falta de aceite. 
Este precio se viene manteniendo, a 
pesar del sobrante considerable que hay 
de aceite; y el presidente de la junta 
central de Abastos, apercibido de ello 
y velando por los intereses del consu-
midor, contra quien derechamente va 
e! sostenimiento del precio que actual-
mente alcanza el aceite, tiene el propó-
sito de proponer al pleno de la misma 
se adopten las medidas necesarias 
contra los precios abusivos de estos 
artículos». 
Un pueblo sin analfabetos 
En honor del pueblo de Jarque de la 
Val (Teruel) se traía de celebrar un 
homenaje por no haber analfabetos. 
El maestro don Ubaldo Arroyo Mar-
tín, ha logrado e!=te triunfo después de 
veinticinco años de trabajo. El no haber 
blasfemos y borrachos se debe a las 
enseñanzas del cura, don Carlos Torán. 
Como dato curioso, se anota que los 
pastores, al salir al campo, no se o lv i -
dan casi nunca de los periódicos. Se 
da el caso de existir en la escuela de 
adultos un anciano que era analfa-
beto, y que, por no ser la nota discor-
dante, prometió aprender a leer en tres 
meses, y ya deletrea y firma con clari-
dad. 
Los periodistas Interrogaron a las 
autoridades sobre lo que el pueblo 
necesita, y contestaron que los vecinos 
desean alumbrado eléctrico, rebaja en 
la contribución y escuelas. La opinión 
demanda una recompensa para el maes-
tro y el cura. 
El vecindario está muy agradecido 
por la campaña hecha por la Prensa. 
STROBIN Deja el sombrero de paja más blanco que el nuevo. E N " E L S I G L O XX., 
PR06Rf lmñ 
que ejecutará la banda de música en 
el paseo Alfonso XI I I , hoy domingo, de 
diez a doce de la noche. 
I.0 Pasodoble «La Giralda», por 
E. Juarranz. 
2. ° Vals Bostón «Azul», por Alfredo 
Margis. 
3. ° Fox- t ro t «Ticonderoga», por 
Worsley. 
4. ° Fox-trot «Tratinett», por S. Bar-
toli. 
5. ° Pasodoble «A los Toros», por 
A. Salvans. 
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5e hunde un puente al pa-
sar una piedra de molino 
Un suceso de gran emoción, pero 
que por fortuna no luvo graveiiad, ocu-
rrió el miércoles pasado en la Ribera. 
Al firud del caitejóii denominado de 
Cantarrauas, exislía un puente de ma-
dera que unía las dos orillas del rio 
de la Vil la, a cuyo otro extremo se 
halla el molino Invernizo, propiedad de 
los señores Bouderé. 
De este molino estaban unos obreros 
trasladando unas piedras de bastante 
peso, para subirlas por el empinado 
callejón antes citado, y al efecto pasa-
ron por dicho puentecillo la primera 
sobre una zorrilla, siti novedad; pero al 
ir a pasar la segunda piedra, de mayo-
res dimensiones y por consiguiente de 
bastante más peso, se partió el puente, 
cayendo al agua la piedra y tres de los 
obreros que arrastraban la zorrilla. In -
mediatamente los compañeros ayuda-
ron a los caídos a salir del agua, sin 
que por fortuna sufrieran más que al-
gunas lesiones, e! chapurón y el susto 
consiguiente. 
Eran los obreros que tuvieron el ac-
cidente Miguel Perdiguero Navarro, 
José Ruiz Rubio y Jerónimo Palma Al -
varez; el primero resultó con contusio-
nes en la cabeza, el segundo con luxa-
ción en el brazo izquierdo y el último 
ileso. 
La piedra, que cayó quedando in -
vertida la zorrilla, fué extraída después 
de grandes esfuerzos, y del puente no 
ha quedado más que una viga. 
Lfl QÜeNñVENTURfl 
r —¿Te la igo, resalao? 
jÉjame que te la iga, 
mía que le pego la suerte 
a toito er que s' arrima! 
T ' hablaré d ' una serrana 
que por tus güesos se pirra 
y tiene secos los clisos 
de llorá tus picardías. 
Te diré lo que ella dice 
cuanto que s' encalabrina 
recordando los infundios 
que en la reja le desias. 
Te pintaré su retrato 
que" la veiás a ella misma 
con ese cuerpo de gloria 
que tiene la pi-obesilla; 
más bien plantá c' una parma 
más colorá c' una guinda, 
más alegre c* una feria, 
más ligera c' una ardiya 
más asendosa c' un sábado 
y como er oro de limpia. 
¡Alárgame ya esos cinco 
y aflójame una perrilla, 
que vas a sabe más cosas 
quer rey de los perioístas! 
—¡Josú con er señorito! 
¡Anda ya y que Dios premita 
que to er tabaco que jumes 
se te güerva de colillas! 
Si padecéis del estómago 
y consultáis a vuestro médico, os dirá que sólo podréis 
curaros usando las conocidas 
S A L E S ALCALINAS F E R M A R T 
De venta en las pr inc ipa les Farmac ias . Prec io de la caja: 2.50. 
I3osiOon.fisLdL do los imitaLOloi^LO&u 
Anda, güen mozo, ten lástima 
d' estas probes criaturitas, 
que tienen de pasá jambre 
telarañas en las tripas! 
Arráscate en los borsiyos 
y afloja una perra chica, 
que te vas a gorbé loco 
con las cosas que te iga. 
Vas a tené una herensia; 
te caerá la lotería; 
te van a salí más novias 
que d' un avispero avispas. 
Mas años que siete loros 
vas a tené tú de vía, 
y si alguna ves te mueres, 
que nunca Dios lo premita, 
te van a desí der sielo 
que hagas favó dir p' arriba. 
—¿De modo que no la suertas? 
¿Que no quiés embusterías? 
¿Yo embustera so mal* ange? 
¿Yo embustera, guasa viva? 
¡Que te mueras ahora mismo 
si i' he dicho una mentira. 
R. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las cuarenta horas para la pró-
s ime semana, y señares que lo costean. 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Día 28.—Doña Elena de Arco, viuda de 
O velar, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LAS RECOLETAS 
Día 29.—Sufragio por doña Rosario 
Ramírez, de Carreira. 
Días 30 y 31.—Sufragio por don Fran-
cisco j . Vil larino y Alamillos y su 
señora esposa. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
de Día 1. —Don Manuel Moreno F 
Rodas, por sus difuntos. 
Día 2.—Doña Soledad Gozálvez, por su 
esposo don Juan Muñoz. 
Día 3. —Doña Josefa Cámara, de Gar-
cía, por su hermana la señorita Car-
men Cámara. 
V I D ñ m U N I C I P A L 
LA COMISIÓN PERMANENTE 
Celebró su sesión el miércoles, en 
primera convocatoria, presidiéndola el 
señor Moreno F. de Rodas, y asistiendo 
los vocales señores Cuadra Blázquez, 
Moreno Ramírez, Alcaide Duplas, Rojas 
Arreses, Rojas Pérez y Bores Romero. 
Actúa de secretario incidentalmente 
el señor Pozo Herrera, quien lee el acta 
de la anterior, que es aprobada, as; 
como varias cuentas. 
Se leyó un oficio del señor juez de 
instrucción pidiendo mejoras para el 
mobiliario del Juzgado, acordándose 
dotarlo de lo más indispensable. 
Se dió cuenta del cese de los emplea-
dos de arbitrios Ramón Acedo, Rafael 
Díaz y Diego Avila, y se nombró a José 
Pérez Alba, Antonio Martín Molina, 
Antonio Ramos Ruiz, Cristóbal López 
Gómez, Juan Carbonero Muñoz, juan 
Perdiguero Palomo, Antonio Ramos 
Sola y Pedro Moreno Lacosta, ascen-
diendo a 3.50 pesetas el jornal del cabo 
de ronda Felipe de los Ríos Pérez. 
También se dió el cese ai {emporero 
de las oficinas municipales Francisco 
Caballero, nombrando en su lugar a 
Manuel Alarcón Solar; quedan confir-
mados en sus puestos Francisco Ga-
llardo Llamas y Antonio Morales, y se 
ratifica el nombramiento de oficial de 
la Delegación gubernativa a favor de 
don Francisco Bellido del Castillo. 
Para asistir a la subasta de las obras 
del matadero, se designa a don Vicente 
Bores, quien dice que estando enfermo 
el administrador de dicho matadero, 
procede nombrar un empleado como 
sustituto. 
Se lee circular de la Asociación de la 
Prensa, de Málaga, que envía un palco 
para la corrida a beneficio del Montepío 
de periodistas y se acuerda aceptarlo 
y hacerle un donativo. 
En los ruegos y preguntas, el señor 
Rojas Arreses da cuenta de que habien-
do necesidad de dar casa habitación al 
nuevo practicante del hospital porque 
el anterior no desaloja las habitaciones 
que ocupa en la casa-cuna, y las cua-
— Página t.» 
les además han de oblarse, y se acuer-
da arrendar un piso en la c«lie Tercia. 
El alcalde dice que ha recibido una 
carta desgarradora del expracticante 
don Manuel Marín Mesa, que tenía el 
cargo de jefe de enfermeros, supri-
mido en e! presupuesto actual, el cual 
pide una jubilación, por haber estado 
más de cuarenta años prestando servi-
cios en el hospital. 
El señor Rojas Pérez pide que se 
vea si se le puede conceder plaza de 
ayudante u otra análoga, y el señor 
Rojas Arreses dice que tiene indica-
ciones de los médicos de que la inter-
vención de dicho practicante ofrece 
peligro de infección para los enfermos;y 
en vista de esto, se acuerda abrir ex-
pediente para su jubilación. 
Se acuerda que un empleado de arbi-
trios pase a Bobadilla para efectuar el 
cobro de talones. 
También se acuerda que en vista de 
la dificultad de los vecinos de Bobadi-
lla para proveerse de agua, sea efec-
tuada una investigación sobre ia fuente 
de la colonia de Ballesteros, que antes 
utilizaba dicho pueblo. 
El señor Rojas Arreses dice ha reci-
bido carta de una señorita alemana, que 
va a traerse para que se encargue de! 
gabinete de radiografía del hospital, en 
ia que dicha señorita pide el envío de 
la cantidad necesaria para el viaje, y 
pregunta si es cierto que aquí no pue-
den salir las señoritas solas a la calle 
y si por ello habrá de estar recluida en 
el hospital, (¡un nuevo detalle del con-
cepto de España que tienen en el ex-
tranjero!); y en vista de ello se acuerda 
solicitar del Consulado alemán informe 
sobre el costo del viaje a ésta desde 
Berlín. 
El señor Rojas Pérez pide se oficie 
al director de la Compañía de Ferro-
carriles Andaluces pidiéndole sea dota-
da de alumbrado la estación y al mismo 
tiempo que se arregle el trozo de cami-
no que une la explanada de la estación 
con la carretera de Lucena, porque está 
intransitable. 
El mismo edil habla del nombramien-
to de médico para la casa de socorro; 
pero se acordó que ante todo comien-
cen a hacerse los preparativos para el 
establecimiento de la misma en el hos-
pital de San juan de Dios; y no habien-
do otros asuntos de que dar cuenta, se 
dió por terminada ia sesión. 
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A N T E Q U E R A 
¿El Gueiio íloio 
(PATENTADO) 
No se encoje nada, conser-
vando siempre su medida 
primitiva. 
Es su uso agradable; no da 
calor porque es de una sola 
tela suave. 
No hay que plancharlo; sólo 
lavado y estirado puede usar-
se en seguida. 
Precio: 2 péselas 
Casa Berdún 
Un auto destrozado 
por el tren 
Un choque de un automóvil con una 
máquina del ferrocarril ocurrió en la 
noche del lunes, próximamente a las 
once y media, que milagrosamente no 
ocasionó desgracias personales de ca-
rácter grave. 
El coche M.A. 50.115 de pruebas, 
propiedad de don José Camino Grana-
dos, de Villanueva de Algaidas,marcha-
ba por la carretera de Lucena, y al 
tomar la curva que termina en el paso 
a nivel de la vía férrea, el chófer, que 
desconocía el camino, no vió el farol 
y las cadenas que cerraban el paso, pre-
cipitándose sobre las mismas, rompién-
dolas, en el preciso momento que avan-
zaba la máquina núm. 183, que hacía 
maniobras. 
El choque lo sufrió el juego delan-
tero del automóvil, que se desvió, por 
lo que los ocupantes no fueron alcan-
zados por la máquina, pero quedando 
destrozado el motor y juego de ruedas 
del vehículo. 
En el auto iban además del chófer, 
que se llama Manuel Fernández Moren-
te, de Archidona, los vecinos del barrio 
de la Rincona, de Algaidas, Alejandro 
Cruz Luque, Francisco Gamis Lara y 
José Montenegro, que resultaron ¡lesos. 
En cambio la guardabarrera María 
Muñoz Ternero sufrió contusiones y 
magullamiento, al romperse las cadenas, 
y tirar el farol de señales. 
De la novillada delCorpus 
Resumen de las cuentas de dicha no-
villada, organizada por los empleados 
de arbitrios municipales a beneficio de 
«La Gota de Leche», y que por el exce-
sivo coste de la contribución y otros 
conceptos, ha resultado con déficit. 
Los comprobantes se hallan a dispo-
sición de quien quiera examinarlos, y 
no publicamos su detalle por falta de 
espacio. 
Total de gastos . . 4.213.35 
Total de ingresos . 4.002.70 
Pérdida, pesetas . . 210.65 
Despacho de Aceite, Leña 
y Carbones vegetales 
y minerales 
de 
Francisco Carrión Parraío 
Calle de Barrero, 17 
TARIFA DE PRFCIOS 
Aceite de oliva fino, arroba 24 pesetas. 
Idem Idem, el litro 1.95. 
Carbón vegetal (encina), la arroba 3.25. 
Idem Idem, el kilo 0.40. 
Antracita (carbón mineral), arroba 1.50. 
Avellana graso de fragua, arroba 1.50. 
Lefia troceada para hornillas, arroba 0.60. 
SE SIRVE A DOMICILIO. 
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El cierre de tiendas 
El industrial de calle Calzada, Juan 
Romero Román, ha presentado denun-
cia contra Gonzalo Vergara y Antonio 
Castillo, también industriales, porque 
tenían abiertos sus establecimientos des-
pués de las doce, el domingo anterior. 
Acerca de estas extralimit?ciones y la 
falta de observancia de lo establecido 
respecto al cierre mereantí!, y muy es-
pecialmente al despacho de artículos de 
toda especie en los establecimientos 
autorizados a tener abierto mayor nú-
mero de horas para vender únicamente 
comestibles, combustibles y bebidas, 
recibimos quejas de otros dueños de 
tiendas que por no tener esta excep-
ción y querer cumplir la ley, resultan 
perjudicados, rogando nos hagamos eco 
de jas mismas, para que ias autoridades, 
que tanto se desvivieron antes por hacer 
cumplir rigurosamente la ley, imponien-
do multas, cuiden de que con esos 
abusos no haya, dos clases de comer-




Un grupo de golfillos malagueños 
que anteayer se dejaron venir por. ésta, 
con motivo dé la novillada de Santiago, 
dieron lugar a la intervención de la po-
licía, por el siguiente hecho pintoresco. 
Uno de ellos, llamado José Palomino, 
de 15 años, sufrió un síncope en calle 
Cantareros, y dos camaradas que le 
acompañaban y sabían llevaba un bi-
llete de cincuenta pesetas cosido entre 
el forro de la chaquetilla, se lo extraje-
ron, y mientras se reunía alguna gente 
a auxiliar al accidentado, ellos entraron 
en la fundición de Borrego, pidieron 
agua, y aprovecharon mientras se la 
servían para meter el billete por debajo 
de un mueble que está a la entrada de 
la casa. 
Más tarde, y cuando vieron alejado 
e! temor;de que intervinieran los guar-
dias, llamaron en la citada casa, que se 
hallaba ya cerrada, volvieron a pedir 
agua, y mientras uno hacía la entrete-
nida bebiendo, el compañero empezó a 
meter la mano por el sitio donde es-
condió el billete. Su desgracia fué, que 
éste había entrado mucho, y al darse 
cuenta uno de los habitantes de la casa 
de la extraña maniobra, los detuvo, y 
envió aviso a la policía, que llegó con 
diligencia y se encargó de jos mucha-
chos. Eran éstos, José Monis Hidalgo y 
José Mil let Serrano. 
El otro maletilla, o sea el que parecía 
«capitalista», fué también buscado, y 
como no supo jusliiicar cómo se había 
hecho de la for iuna de que intentaron 
despojarle sus compañeros de penas y 
fatigas, le fué intervenida la misma, 
aumentada en siete pesetas que también 
llevaba, y quedaron los tres a disposi-
ción de las autoridades. 
El semanario satirico 
está de veata en la librería El Siglo X X 
:-: T? O T I C I A S >• 
DE VIAJE 
De Málaga han venido, a pasar aquí 
las vacaciones, el maestro nacional don 
Guil lermo Gómez Morales y esposa. 
Hoy regresará de dicha capital nues-
tro querido amigo don Joaquín Almen-
dro Martínez. 
De Córdoba regresó don Juan Ramos 
Jiménez, presbítero. 
Pasando unos días con su familia, ha 
estado en ésta, nuestro estimado amigo 
don Gustavo Miranda Roldán, que hoy 
regresa a Sevilla, su residencia. 
De Melilla y otros puntos, ha regresa-
do don Benito Ramos Gasermeiro, con-
cejal de este Ayuntamiento. 
De Madrid ha venido nuestro paisano, 
el arquitecto don Francisco Checa 
Perea. 
De Olvera, don Manuel Arenas Sán-
chez del Río. 
Hemos tenido el gusto de saludar en 
ésta a nuestro amigo don Juan López 
Muñoz, que hoy regresa a Córdoba. 
MEJORADOS 
Han mejorado de sus dolencias nues-
tros amigos, don José Vil 'a'obos Galle-
gos, director del Colegio de San Luis 
Gonzaga, y el fabricante de. curtidos 
don Francisco Carril lo Benítez. 
Nos alegramos. 
ENFERMOS 
Se halla enferma de cuidado doña 
Tr inidad Lechuga, viuda de Huerta, 
habiéndosele administrado, el lunes pa-
sado, los Santos Sacramentos. 
También está enfermo, el maestro 
nacional don Gui l lermo Gómez. 
Coniinúa enferma la niña María.Bláz-
quez Palma, habiéndose ya restablecido 
su hermanita Pura. 
Se encuentran en ca na, aunque por 
fortuna no de gravedad, nuestro queri-
do amigo don José Castilla Miranda y 
su distinguida esposa. 
Deseamos el restablecimiento de ios 
pacientes. 
NUESTROS PAISANOS 
Por la Prensa de Sevilla sabemos que 
en junta general, celebrada por la i m -
portante sociedad Unión Comercial, se 
acordó ingresar en la Confederación 
Gremial Española, entidad que preside 
nuestro querido amigo don José Carri-
l lo Pérez, que con este motivo está 
recibiendo muchas felicitaciones de la 
región andaluza, cuyas fuerzas mercan-
tiles t industriales van ingresando todas 
en la Confederación Gremial Española, 
merced a la activa propaganda y esfuer-
zos que realiza su activo presidente 
para hacer la fusión de todos los ele-
menios del comercio y la industria de 
la región andaluza. 
Ha pasado unas horas en ésta, con 
objeto de saludar a su familia, nuestro 
ilustre paisano don Andrés Frías Jimé-
nez, canónigo con dignidad de tesorero 
de la Metropolitana de Granada. 
JUBiLEO DE LA PORC1ÚNCULA 
En Capuchinos se gana este Jubileo 
desde las doce del día 1.° de Agosto, 
hasta las doce de la noche del día 2. En 
esta fecha habrá per la mañana, a las 
ocho y media, solemne misa de comu-
nión general, y por la tarde, a las siete, 
función vespertina con sermón y pro-
cesión claustral. 
La V. O. T. celebra en este día los 
ejercicios y cultos correspondientes al 
mes de Agosto. 
SE ARRIENDAN 
Dos molinos harineros, uno cono-
cido por «De los Cortijos», y el otro 
• De las Huertas», situados en término 
de Archidona, provistos de sus parejas 
de piedra. 
Para informes: en Antequera^ calle 
Alameda, núm. 15. 
GRAN CINEMA 
Hoy domingo a las diez en punto, 
estupendo programa de cine, el aplau-
dido ventrílocuo y caricaturista Castex 
y la inimitable cancionista Pilar García, 
con la despedida de estos artistas. 
El miércoles 30, debut de los célebres 
actores cinematográficos de la casa Qau-
mont Wi l l iam Jorvel y Armande Senac. 
El viernes, 1,° de Agosto, debut de 
las celebradas artistas Paquita Alcaraz 
y Carmelita Sevilla. 
BARBEROS DENUNCIADOS 
A ruegos de algunos del oficio, da-
mos los nombres de los dueños de 
barberías que fueron denunciados en la 
semana anterior, por tener abierto y 
estar prestando servicios fuera del hora-
rio fijado para ello. Helos aquí: 
Antonio Molina, Francisco Cuenca, 
Alfonso Cordón, Francisco Burgos, Juan 
Becerra, Francisco González, Juan Mar-
tínez, Francisco Calvo, Francisco Cor-
dón, Antonio Machuca, José Torres, 
Juan Ortiz y Alfonso Barquero. 
PAQUITA ALCAR \ Z 
La simpática artista de varietés, la 
celebrada cancionista que tanto entu-
siasmo produce en los públicos, cuyo 
recuerdo perdura r n Anteqnera, desde 
su última actuación eu el salón Rodas, 
debutará en el Gran Cinema el viernes, 
1.° de Agosto, por tres únicas funcio-
nes, acompañada de la sin par bailarina 
Carmelita Sevilla, otra artista que ha de 
gustar al público inteligente. 
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BECERRADA ARISTOCRÁTICA 
En el Circulo Recreativo se ha cele-
brado una reunión de jóvenes de la dis-
tinguida sociedad, con el propósito de 
organizar, como en anos anteriores, una 
becerrada en la próxima feria de Agosto. 
A tal fin se comisionó a los señores 
don Carlos Mantilla, don Agustín Che-
ca Perea, don Carlos Moreno Luna, don 
José Blázquez Pareja y don Francisco 
Rosales García, para comenzar los pre-
parativos de tal fiesta, que, como siem-
pre, promete ser el número más intere-
sante de la feria, ya que con ese pre-
texto lucirá en todo su esplendor la 
belleza de las mujeres antequeranas, 
realzada por la riqueza y el tipismo de 
las prendas femeninas tradicionales, y se 
pondrá de manifiesto el garbo y la san-
gre torera de los diestros improvisados. 
UN C A Ñ O N A Z O 
Azúcar terrón, 1.85 pesetas kilo. 
Café tostado Puerto Rico, 9 pías. kilo. 
Café crudo, a 6.40, 7 y 7.50 ptas. kilo. 
En la "Fin del Mundo" . Trinidad de 
Rojas, 33. Antequera. 
RIÑAS Y ESCÁNDALOS 
La vecina de calle Badilios, María 
Sierras González, ha denunciado a su 
convecina Francisca Benito Muñoz, por-
que 'fué a su domici l io, y después de 
decirle cosas tan pintorescas como de-
nigrantes, la maltrató de obra. 
En la calle Pajeros se suscitó una 
cuestión, en la noche de! martes, entre 
Juan Moreno Rubio y Joaquín Ruiz 
Rubio, que se hallaban en estado de 
embriaguez, teniendo que intervenir 
los guardias municipales, deteniéndolos. 
Entre Socorro Gómez García y una 
vecina de la calis Alcalá conocida por 
la mujsr de Justo, se planteó una cues-
tión por mor de un tercero, según pa-
rece, cuando se encontraron en la plaza 
de Abastos, en la mañana del viernes, 
y se enredaron de palabras, insultando 
la segunda a la primera, por lo que la 
madre de ésta ha ido con el cuento a 
la Jsfaüira de la Guardia municipal. 
U N A M A L A MADRASTRA 
El doctor Aguila Collautes dió orden 
de ingresar en e! hospital al niño de 
ocho años, Juan Pérez Godoy, habi-
tante en calle Cambrón y Villate, por-
que por demuncia de vecinos de dk'.ha 
calle supo que dicho pequeño era ob-
jeto frecuente de malos tratos por su 
madrastra Antonia Pozo Sierra y que 
el día 20 lo golpeó brutalmente estan-
do enfermo, 
LAS PIEDRAS 
El pequeño Antonio Narbona, de ca-
lle Badilios, resultó contusionado por 
una pedrada que le dió otro nene lla-
mado José Segura Ramos. 
Pedro Gotizález ha denunciado que 
una partida de niños estaba apedreando 
su casa, y cuando salió a reprenderles 
le arrojaron algunos cantos a él, sin que 
le alcanzaran, por suerte. 
EL SQL DE ANTEQUERA 
RIÑA SANGRIENTA 
Anteanoche aconteció un suceso, que 
revistió caracteres sangrientos. A la 
posada de Santa Clara, propiedad de 
Juan Gallardo Aguilar, llegaron cuatro 
individuos, en estado de embria-
guez, sobre todo uno de ellos, para 
quien pidieron cama ai citado posade-
ro. Este se negó a dársela e intentó 
echarlo5;y en medio de una disputa que 
suscitaron los borrachos entre sí y el 
dueño de la posada, uno de aquellos 
sacó una navaja agrediendo a éste por 
la espalda, causándole dos heridas y 
huyendo, seguido por el herido, hasta 
que se perdió de vista. 
Fué enviado aviso del suceso a la 
Guardia municipal, y personada ésta en 
la posada indagó los nombres de los 
sujetos que intervinieron en el hecho, 
que resultaron ser Antonio Martín Le-
brón, (a) Palmito; José Escobar López, 
(a) el Chivo; Antonio Vil lalóu Palacios, 
(a) Palero, y José Sierras Bravo, (a) Oj i -
tos, y procedió a su detención en sus 
respectivos domicil ios. 
E:n sus declaraciones niegan su inter-
vención, pero el herido dice reconocer 
en el apodado Palmito a su agresor. 
EQUILIBRISTAS CALLEjEROS 
Seguramente pensarán sentar plaza 
de titereros los muchachos Antonio A l -
vsrez Checa y José Rodríguez Muñoz, 
porque empezaron el otro día a ejerci-
tarse en una barra del toldo que en sus 
puertas tiene el establecimiento de don 
Serafín Rosales, pero con tan mala for-
tuna que partieron la barra, y por ello 
han sido denunciados. 
EL EGOISMO Y LA CODICIA 
no sólo ha producido daños inmensos 
a la hacienda ajena, sino también graves 
trastornos a la salud, a causa de la 
extracción de materias químico-nutri-
tivas de los principales alimentos, los 
cuales, a! venderse sofisticados, men-
guan el poder nutrit ivo de todas las 
células de la economía. Por lo mismo, 
hay que reparar esas pérdidas con un 
tónico que vigorice el organismo y sus-
tituya la falta de aquellos agentes nu-
tritivos, y esto es fácil de conseguir 
usando el poderoso reconstituyente ja-
rabe de Hipofosfitos Salud que cuenta 
con la aprobación de la Real Academia 
de Medicina y 34 años de existencia. 
Como este Jarabe ha sido burdamente 
imitado, es necesario que el enfermo, 
antes de adquirir lo, exija el frasco que 
lleva las palabras Hipofosfitos Salud, 
estampadas con tinta roja en la etiqueta 
exterior. 
SE VENDE 
un tolde para patio con sus respectivos 
hierros,y una mesa de billar para caram-
bolas, con sus tres bolas de marfil y 
tres tacos. 
Casa de don José Rojas Gironella, 
calle Calzada. 
F L A N Y POSTRE IDEAL 
de l imón o vainilla. Una peseta paquete. 
De venta en «La Fin del Mundo». 
EL CIRCO C O L L I N 
Hemos tenido un'.verdadero gusto, 
anteanoche que debutó, al ver en la 
plaza de Toros el notable elenco que 
figura en dicho circe. Trac números 
muy llamativos y atracciones ds fuerza, 
por lo que justamente ha despertado el 
interés del público, que llenó esa plaza 
anteanoche y anoche, y es de esperar lo 
haga hoy, pues como decimos el circo 
Collín merece llevarse un buen recuer-
do de Antequera. 
LA N O V I L L A D A DEL VIERNES 
En nuestro circo taurino se celebró el 
día de Santiago una novillada, con cua-
tro bichos de Román, para los diestros 
Corchaíto y Chamis. 
Los novillos dieron juego, y los/i?/2o-
menos se portaron regularmente, des-
tacándose Corchaíto en su primero, que 
toreó bien y mató mejor, estando más 
desgraciado en su segundo, que llegó 
muy quedado a la suerte suprema. 
Chamis sufrió varios revolcones, de-
mostrando impericia, pero buen deseo, 
no llegando a hacer nada digno de 
anotarse. 
La entrada muy floja, con pérdida 
para la empresa. 
DENUNCIAS 
Por vender cerdos en las proximida-
des de la iglesia de San Francisco, es-
Lindo designado para tales operaciones 
el mercado y la puerta de Granada, 
han sido denunciados Francisco García 
Espinosa y Gabriel Ríos. 
José López Moreno ha denunciado a 
Joaquín Velasco por no quererle de-
volver éste cincuenta y nueve reales que 
e había dado de más én una cuenta de 
jornales. 
Por expender un cuarto de kilo de 
pescado falto de peso, ha sido denun-
ciado José Osuna Villarraso; y por idén-
tica falta el carnicero Nicolás Fernández, 
También Manuel Bollul lo Luque ven-
dió medio kilo de uvas con falta de 45 
gramos, y al ser comprobadas sus pesas 
por el cabo Quintana observó que la 
de medio kilo estaba cabal, y en cam-
bio la de kilo tenía ¡30 gramos de más!, 
por lo que le fué intervenida esta pesa. 
U L T I M A HORA 
la SUBIDA DEL PAN 
Una comisión de tahoneros visitó 
ayer al señor alcalde para exponerle las 
dificultades que se les presentan para 
encontrar trigo a un precio regulador, 
que les permita seguir vendiendo el 
pan al precio actual. 
La comisión de Abastos, en vista de 
esta visita, estudia la fórmula que per-
mita no subir el pan, y en caso impres-
cindible, que esta subida sea propor-
cional a la elevación sufrida por los 
trigos. 
¡En Agosto, sube el pan! ¡Una deli-
cia de vida! ¡Pronto, ni sopas! 
